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PREMIS .. ARNAU DE PALOMAR .. 1994 
CONVOCATÒRIA 
L'Ajuntament de Riudoms i el Centre d'Estudis 
Rludomencs ·Arnau de. Palomar· (CE RAP) convo-
quen. conjuntament. els premis "ARNAU DE PALO-
MAR' 1994 els quals consten dels apartats se-
güents: INVESTIGACIÓ. RECERCA ESCOLAR, RE-
CULL FOTOGRÀFIC. PINTURA . POESIA JOVE I NAR-
RATIVA BREU PER A JOVES. 
BASES GENERALS 
1. Poden optar a aquests premis tots els resi-
dents als Països Catalans. amb les limitacions i ex-
cepcions assenyalades en les bases específiques 
d 'alguns apartats. El fet de participar-hi pressupo-
sa l'acceptació íntegra tant d'aquestes bases ge-
nerals com de les específiques per a cada apar-
tat , així com la renúncia a tota reclamació legal. 
2. Les obres literàries. els treballs de recerca i 
els projectes hauran de ser escrits en llengua ca-
talana. mecanografiats a doble espai per una sola 
cara. en fulls DINA-4 i per quadruplicat. 
3. No seran admeses les obres o els projectes 
que hagin estat presentats en edicions anteriors 
d 'aquests premis, las que no siguin inèdites o que 
hagin estat premiats en d 'altres certàmens o con-
cursos. així com els que hagin estat becats o sub-
vencionats per algun estament públic o privat. 
4. Els materials hauran de ser tramesos al 
CENTRE D'ESTUDIS RIUDOMENCS "ARNAU DE PALO-
MAR", Av. de Pau Casals. 84. 43330 RIUDOMS (Baix 
Camp), telèfon 76 80 60. El termini d'admissió fina-
litzarà el d ia 31 de gener de 1994. Tant les obres 
com els projectes aniran acompanyats d 'una plica 
que contindrà el nom i cognoms. l'edat. el DNI. 
l'adreça I el telèfon de l'autor o autors. així com 
tota aquella altra documentació que. donat el 
cas. s'indiqui en les bases específiques. A l'exterior 
de la plica hi figurarà el títol de l'obra o del pro-
jecte I el premi a què opta. 
5. La composició dels diversos jurats es farà 
pública el dia del lliurament dels premis. Llurs ve-
redictes seran inapel.lables. 
Els jurats podran declarar deserts els premis. si 
ho consideren oportú. distribuir-ne l'import en ac-
cèssits. Tanmateix. no es podran concedir de for-
ma compartida. 
6. La proclamació dels guanyadors tindrà lloc 
en un acte públic que. oportunament . determi-
naran els organitzadors. Sl les bases específiques 
no determinen una altra cosa. l'Import dels premis 
es lliurarà lnlegrament als guanyadors en el decurs 
d 'aquest mateix acte. 
7. El CERAP. a través d'alguna de les seves 
publicacions o pel mitjà que c regui oportú. podrà 
publicar o. en el seu cas. reproduir 1 exhibir ínte-
grament, en síntesi o parcialment. les obres guan-
yadores o que han obtingut algún accèssit. 
8. Sl les bases específiques no determinen una 
altra cosa. les obres I projectes no premiats es re-
tornaran a llurs autors sl els recullen dins dels tres 
mesos següents a la proclamació dels guanya-
dors. Altrament s'entendrà que renuncien als ma-
teria ls presentats I. aquests. passaran a ser propie-
tat del CERAP. 
9. Els organitzadors resoldran qualsevol as-
pecte no previst en les presents bases generals o 
en les específiques de cada premi. 
BASES ESPECÍFIQUES 
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1. S'atorgarà a una monografia o a un treball 
d 'investigació sobre qualsevol camp científic (his-
tòric. sociològic. econòmic. geogràfic. ecològic. 
etc.) referit a la vila de Riudoms o a un àmbit més 
ampli que l'Inclogui de forma destacada. 
2. S'estableix una borsa de 150.000 pessetes 
que. en cas de publicació del treball premiat per 
part del CER AP. és en concepte de drets d'autor i 
es farà efectiva en els terminis I condicions se-
güents: 35.000 pies en fer-se públic el nom del 
guanyador i les 115.000 pies restants en finalitzar 
l'estudi. previ lliurament d 'aquest al CERAP. Davant 
l' incompliment per part del guanyador d'alguna 
de les condicions establertes en aquestes bases o 
d'un in1orme negatiu del ponent. el CE RAP podrà 
cancel.lar la borsa i deixar de pagar la quantitat 
pendent. 
3. Els aspirants a aquest premi han de pre-
sentar la següent documentació: 
a) Currículum (excepte dades personals). 
b) Projecte del treball a realitzar acompanyat 
d'una memòria sobre els objectius. línies mestres. 
elements de treball. metodologia. etc. 
e) Compromís. signat per l'autor o autors. de 
desenvolupar el treball en un temps no superior a 
un any a partir de la data en que es faci públic el 
veredicte del jurat. Aquest document s'inclourà 
dins de la plica. 
4. El jurat. d'entre els seus membres. en el 
moment d'emetre el veredicte. designarà un po-
nent encarregat de supervisar el desenvolupa-
ment del treball. 
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1 . Es concedirà a un rec ull fotogràfic sobre 
monuments. edificis i elements arquitectònics 
(forja. pedra. fusta ... ) de la vila de Riudoms I el seu 
terme municipal. 
2. S'estableix una borsa de 75.000 pessetes 
que es farà efectiva el els terminis i condicions se-
güents: 20.000 pies en fer-se públic el nom del 
guanyador i les 55.000 pies restants en finalitzar el 
termini establert per la realització pràctica del 
projecte. previ lliurament al CE RAP del recull foto-
gràfic. Davant l'incompliment per part del guan-
yador d 'alguna de les condicions establertes en 
aquestes bases o d'un Informe negatiu del ponent. 
el CERAP podrà cancel. lar la borsa I deixar de 
pagar la quantitat pendent. 
3. Els reculls han d 'estar integrats per un mí-
nim de 48 fotografies en format de 1 7,5 x 12.5 cm s. 
i podran ser en blanc i negre o en color. Cadscu-
na de les fotografies anirà acompanyada d'una 
fitxa que la descrigui segons el model que el CE-
RAP fac ilitarà al guanyador oportunament. 
4. Els concursants han de presentar un pro-
jecte del treball a realitzar que Inclourà: 
a) Una breu explicació (màxim un foll) sobre 
el contingut del treball. 
b) Una mostra fotogràfica (tres fotografies) 
referent al tema escollit i que permeti avaluar 
l'experiència del concursant. 
e) Compromís. signat per l'autor o autors. de 
desenvolupar el treball en el termini de sis mesos a 
partir de la data en que es faci públic el veredlc-
te del jurat. Aquest document s'inclourà dins de la 
plica. 
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1. Cada parti cipant podrà presentar dues 
obres com a màxim. les quals estaran enmarcades 
a l gust de l'autor o. en qua lsevol cas. degu-
dament preparades per ser exposades. 
2. Tant el tema com la tècnica a em-
p rea r són lliures. La m ida de les obres se rà 
d'entre 60x45 I 120x90 c ms. 
3. Es concedirà un primer i únic premi dotat 
amb 75.000 ptes. L'obra guanyadora restarà en 
propietat del CER AP. 
4. El conjunt d'obres presentades serà expo-
sat al públic en les dates que els organitzadors 
determinin. Una vegada clausurada l'exposició. els 
autors podran retirar les obres no premiades en el 
termini d'un mes. 
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1. Aquest premi es convoca amb l'objectiu 
de fomentar en el jovent el respecte i l'estudi de la 
natura i podran optar-hi tots els alumnes que. el 
curs 1993-94. facin 7è I 8è d'EGB a I'Esola Pública 
"Beat Bonaventura Gran" de Riudoms. en grups de 
fins a 6 membres dirigits per un professor i que 
presentin un treball de recerca. d'una extensió no 
Inferior a 10 fulls DIN-A 4. sobre qualsevol aspecte 
natural del terme munic ipal de Riudoms. Es valo-
rarà el fet que el treball vagi acompanyat 
d 'll.lustracions (dibuixos o fotos). 
El representant del grup serà el professor co-
rresponent. 
2. Pel que fa a la identificació dels autors. a 
més dels requisits establerts en la base general 
quarta. a l'nterlor de la plica hi constarà el curs a 
què pertany el grup. així com el nom. adreça i 
telèfon del professor que dirigeix l'equip. 
3. L'import del premi és de 100.000 pies .. les 
quals es distribuiran de la forma següent: 70.000 en 
materials educatius o esportius Ca escollir) per a 
l'equip guanyador. I 30.000 en metàl.llc per al seu 
professor-director. 
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1. Podran optar-hi els autors d'entre 15 i 25 
anys que presentin un conte. conjunt de contes o 
narració breu de ficció d'una extensió màxima de 
sis folis. 
ml. 
2. S'eslabllxen els premis següents 
Primer: 30.000 pies. 
Segon: 20.000 pies. 
Tercer: 10.000 pi es. 
Un mateix autor només podrà obtenir un pre-
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1. Podran participar-hi els autors d'entre 15 1 
25 anys que presentin una creació poètica de te-
màtica lliure d'una extensió màxima de sis folis. 
mi. 
2. S'estableixen els premis següents: 
Primer: 30.000 ptes. 
Segon: 20.000 pies. 
Tercer: 10.000 ptes. 
Un mateix autor només podrà obtenir un pre-
